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JOS/PH W. RICHARDS.
Son of  Dr. W i l l i a m  and S a ra h  (A l len )  
R i c h a r d s ,  now l i v i n g  in  th e  hom es tead  
(White  C r e e k ) ,  a t t e n d e d  the  academy, 
g r a d u a t e d  a t  Union C o l l e g e ,  s t u d i e d  
m e d ic in e ,  which he has p r a c t i c e d  in  
White  Creek ,  Troy and New York C i t y  
f o r  a b o u t  f i f t y  y e a r s . ,  now r e t i r e s  
f rom  b u s i n e s s  to  spend  h i s  r e m a in in g  
y e a r s  i n  th e  home of h i s  c h i l d r e n .
He was menber o f  the  a s se m b ly  p-4  56 
in  1837 .
H i s t o r y  of  W ash ing ton  Co. , N. Y. 
Johnson.
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H i s t ,  o f  W ash ing ton  C o . , N. Y.
John so n
WILLIAM J* RICHARDS, 1823, of White Creek, N. Y 
Society. ’ ' was a member of the Philomathean
Philomaathean Catalouge 1830
1823 JOSEPH W. RICHARDS
A g r a d u a t e  o f  the  C a s t l e t o n  Aoadent  o f  M ed ic in e  was 
e l e c t e d  t o  membership  i n  t h e  R e n s s e l a e r  County  M e d ica l  
S o o i e t y  i n  1839,
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Dear  J o e :
I  was up a t  W hite  C re ek  where Dr.  Jo sep h  W. R e i c h a r d s  
i s  b u r i e d .  He d i e d  i n  White  C re e k .  He was b o rn  November 4 ,  l,ni" 
1800 and d i e d  S e p tem b er  3 ,  1886 .  Dr.  J o s e p h ' s  f a t h e r ,  W i l l i a m ,  
was a l s o  a d o c t o r  and came from W ate r to w n ,  Conn. He was a 
R e v o l u t i o n a r y  War d e s c e n d a n t .
He f i r s t  p r a c t i c e d  i n  T ro y ,  t h a t  i s ,  J o s e p h  W. and t h e n  
moved t o  12 C l i n t o n  P l a c e ,  New York C i t y  where  he was i n  t h e  
f i r m  o f  G reen ,  Douglas  and R e i c h a r d s .  Douglas  was G e n e ra l  
G r a n t ' s  p h y s i c i a n  and R e ic h a r d s  d o c t o r e d  P e t e r  C o o p e r .  J o s e p h ' s  
s i s t e r  was " s p a r k e d "  by Amos E a t o n .  The s t o r y  goes t h a t  t h e  
s i s t e r  was a v e ry  s t r o n g  Quaker and t h a t  Amos l i k e d  h i s  b o t t l e , 
hence  no s o a p .
I  d o n ' t  know where I  g o t  t h a t  D uanesburg  M e d ic a l  
C o l l e g e  s t o r y  b u t  I ' l l  t r y  and lo c a te  i t ,  a s  I  know a woman 
who i s  a c o u s i n  o r  so m e th in g  o f  t h e  d o c t o r ' s .
S i n c e r e l y ,
c
p .  S .  I  g o t  t h e  c l i p p i n g s  you s e n t  me t h e  o t h e r  d a y .  How can  I  
g e t  i n  t o u c h  w i t h  R ev e re n d  D a ley  who w r o te  t h e  a r t i c l e  on t o o l s ?
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